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ABSTRAKSI 

Penggtmaan hutangjangka panjang dalam stI1lktur modal menimbulk"3Il biaya booga 
yang harns dibayar tanpa melihat berapapoo tingkat laba yang dihasilkan perusahaan. 
Dengan adanya kew~iban pembayaran booga ini maka akan mempengarnhi profitabilitas 
pemsahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas yang digtmakan adalah return on equity 
alau laha yang tersedia bagi pemegang saham. 
Tujuan penelitian ini adalah ootuk mengetahui apakah ada pengaruh struktur modal 
terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini diakukan di Bursa Efek Jakarta Teknik 
penentuan sampel dilakukan dengan carapurposive sampling. Pemsahaan sampel adalah 
pemsahaan-perusahaan mannfaktur yang sudah go public di Bursa Efek Jakart.a pada awal 
tahoo 1992 dan masih tercatat di Bursa Efek Jakarta sampai akhir tahun 1996. 
Model analisis yang digunakan adalah model anal isis regresi linier sederhana 
dengan cara pooling data. Model analisis ini terdiri beberapa tahap. Tahap pertama 
adalah menghitlmg profitabilitas dan struktur modal. Tahap kedua melak'Ukan analisis 
regresi linier sederhana (simple regression). Tahap ketiga melakukan pengujian hipotesis 
yaitu dengan uj i t 
Hasil penelitian membuldikan bahwa stmktur modal mempooyai pengaruh yang 
negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena return on assets rata­
rata seluruh pemsahaan lebih rendah dibandingkan tingkat booga rata-rata selama periode 
penelitian. 
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